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よるコンテンツはいずれも,専用ページ(https: //cindyj s.org/\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{t}/\mathrm{v}0.8.5/) から
ダウンロードしたCindyJS の 「ライブラリ」 とともに iPad 内の同一のファイルシステ
ムに入れることにより,授業中にオフラインの状況で学生たちに操作させたものばかり
















CindyJS によるコンテンツをいったん生成してしまえば,これを該当の web サイトに
実装する手続きは以下の通り非常に簡単である.まず,図3に示すように,実装したい
「トピック」 で 「活動またはリソースを追加する」 というタグをクリックする.
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(1)  y=\displaystyle \frac{-x+4}{x-2} \mathrm{z}.










3. (1. でNo の場合) 閲覧しなかった理由は次のうちのどれですか.
(a) プリント等で理解できてしまうので,動かす教材に必要を感じなかった.
(b) iPad で操作してすべて理解でき,web を見る必要を感じなかった.
(c) 見ようとしたが,スマートフォンの画面が小さすぎる.
(d) 見ようとしたが,操作の仕方がわからなかった.
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